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One form of communication that is owned by humans since she/he born is 
verbal form. The lack of  mastering language is one of the hindrance factors of 
communication fluency itself. Based on result of the observation and interview 
with the first grade teacher of SD 1 Mlati Lor Kudus, the researcher got 
information that the students achievement test, especially in the speaking skill is 
low. It can be seen from the students that can not express their opinion, feel shy 
and afraid to come forward. Those are caused by: (1) the implemetation of 
thematic learning is less than optimal, (2) scoring learning is not comprehensive, 
(3) there is no learning media in teaching learning process. Based on those 
background that has been described, so the statement of the problem is: Is there 
any significant improvement to the students achievement test, the students 
activities, and the teacher skill in managing the learning process in the first 
semester of the first grade students of SD 1 Mlati Lor Kudus by using hand 
puppet in the self thematic learning? The objective of this research is: there is 
improvement in the students acvievement test, the students activities, and the 
teacher skill in managing the learning process in the first semester of the first 
grade students of SD 1 Mlati Lor Kudus by using hand puppet in the self thematic 
learning. 
The self thematic learning is learning which is combining three subjects, 
they are language, mathematic, and social studies based on the competency 
standard and basic competence. That learning used hand puppet media from rag 
and it is useful to get the student’s attention in the learning process. Action 
hypothesis is improving student’s learning result and activity by using hand 
puppet media at self themathic learning. 
The design of this research is classroom action research. In colecting the 
data, the researcher uses written test, performance test, observation, interview, 
photo documentation, and video documentation. Those instruments have been 
validated. Besides, the researcher uses qualitative and quantitative technique in 
analysing the data. 
The result of this study fulfil all success indicators, those are: (1) the 
average score in the first cycle is 74,82 and the percentage is 77,78%. For the 
second cycle, the average score increase up to 84,72 and the percentage is 100%, 
(2) the students’ learning activities can reach KKM score 75% is classified into 
high category, it is from 76,39% is classified into high category become 87,5% is 
classified into very high category (3) the average score of the teacher skill in 




average score up to 48,5, it is classified into high score for the first cycle, and 
increase up to 51 with the best score for the second cycle. 
 Based on this study, the researcher can conclude that by using hand puppet 
in learning self thematic can improve the students’ achievement test, the students’ 
activities, and the teacher skill. The researcher suggests to the teacher (1) the 
teacher of the first grade students of SD 1 Mlati Lor can use hand puppet as media 
in learning speaking skill. Because hand puppet can increase the students’ interest 
and the students’ courage in learning process optimally. The teacher should have 
intact understanding related to the implementation of thematic learning, (2) the 
students who have good skill in speaking should be maintained and developed, (3) 
the head master should provide facilities to the teacher in developing the teacher 
skill to implement thematic learning, the last (4) for the future researcher, she/he 
should conduct the similar research by using another theme and technique so that 
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Salah satu bentuk komunikasi yang dimiliki oleh manusia sejak lahir ialah 
komunikasi dalam bentuk lisan. Kurangnya penguasaan bahasa merupakan salah 
satu faktor penghambat lancarnya komunikasi tersebut. Berdasarkan hasil 
observasi awal dan wawancara dengan guru kelas 1 SD 1 Mlati Lor Kudus, 
diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa berkaitan dengan keterampilan 
berbicara masih kurang yang ditandai dengan kurang mampunya siswa 
menyampaikan pendapat, malu dan takut untuk maju ke depan kelas. Hal itu 
disebabkan (1) kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran tematik, (2) 
penilaian pembelajaran yang tidak menyeluruh, (3) tidak hadirnya media 
pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terjadi 
peningkatan hasil tes siswa, aktivitas siswa, dan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran di kelas 1 semester 1 SD 1 Mlati Lor Kudus melalui 
penggunaan media boneka tangan dalam pembelajaran tematik diri sendiri? 
Tujuan penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil tes siswa, aktivitas siswa, 
dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas 1 semester 1 SD 1 
Mlati Lor Kudus melalui penggunaan media boneka tangan dalam pembelajaran 
tematik diri sendiri. 
Pembelajaran tematik tema diri sendiri adalah pembelajaran yang 
memadukan tiga mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu 
pengetahuan sosial berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 
telah ditetapkan. Pembelajaran tersebut menggunakan media boneka tangan yang 
terbuat dari kain perca dan bermanfaat untuk menarik perhatian siswa di dalam 
proses pembelajaran. Hipotesis tindakan yang disusun adalah peningkatan hasil 
belajar dan aktivitas belajar siswa dengan penggunaan media boneka tangan pada 
pembelajaran tematik diri sendiri.  
Penelitian ini mengikuti model penelitian tindakan kelas. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis, tes unjuk kerja, observasi, 
wawancara, dokumentasi foto, dan dokumentasi video. Bentuk instrumen 
penelitian ini yaitu instrumen tes tertulis, tes unjuk kerja, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi yang telah divalidasi. Analisis hasil penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini memenuhi semua indikator keberhasilan, (1) nilai rata-




77,78% dan meningkat menjadi 84,72 dengan persentase keberhasilan sebesar 
100%, (2) nilai aktivitas belajar siswa dapat mencapai ketuntasan yang ditetapkan 
sebesar 75% dengan kategori minimal tinggi, yaitu 76,39% dengan kategori tinggi 
menjadi 87,5% dengan kategori sangat tinggi, (3) skor rata-rata keterampilan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran tematik diri sendiri dengan menggunakan media 
boneka tangan memperoleh skor rata-rata 48,5 dengan kategori sangat tinggi pada 
siklus I dan meningkat menjadi 51 dengan kategori sangat baik pada siklus II. 
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
boneka tangan dalam pembelajaran tematik diri sendiri dapat meningkatkan hasil 
tes siswa, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru. Peneliti dapat 
memberikan saran kepada (1) guru kelas 1 SD 1 Mlati Lor Kudus, dapat 
menggunakan media boneka tangan pada pembelajaran keterampilan berbicara. 
Karena boneka tangan dapat meningkatkan minat, keberanian siswa hasil belajar 
secara optimal. Hendaknya guru memiliki pemahaman secara utuh berkaitan 
dengan pelaksanaan pembelajaran tematik, (2) siswa yang memiliki keterampilan 
berbicara dengan kategori baik, alangkah lebih baiknya dipertahankan dan 
dikembangkan lagi, (3) kepala sekolah, hendaknya memberikan fasilitas terhadap 
guru dalam mengembangkan kemampuan guru untuk menerapkan pembelajaran 
tematik, dan (4) peneliti lain, hendaknya melaksanakan penelitian sejenis dengan 
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